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ABSTRAK 
 Seiringnya dengan perkembangan teknologi informasi, perusahaan dituntut untuk dapat terus 
menciptakan sesuatu yang baru. Tingkat persaingan yang semakin kompetitif membuat perusahaan 
harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari para pesaingnya. PT. Monsoon Academy merupakan 
perusahaan jasa pendidikan kursus pembelajaran software SAP dengan metode pembelajaran eAcademy. 
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang education partner tentunya PT. Monsoon Academy 
mempunyai banyak anggota yaitu para murid dan alumni SAP eAcademy. Para anggota ini belum 
mempunyai suatu wadah komunitas yang dapat mempersatukan mereka untuk mendapatkan dan 
menyebarkan informasi serta pengetahuan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi yang efektif untuk diterapkan dalam perusahaan untuk dapat lebih unggul dari pada 
pesaingnya. 
 Pada penelitian yang dilakukan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan PT. Monsoon 
Academy dan diolah dengan menggunakan analisis Model Lima Kekuatan Porter, diperoleh bahwa PT 
Monsoon Academy berada pada persaingan yang cukup ketat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah 
direct dan indirect competitornya sehingga perusahaan harus mencari dan merumuskan strategi yang 
tepat untuk diterapkan dalam perusahaan. Dan strategi yang efektif untuk diterapkan pada perusahaan 
berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis SWOT adalah strategi pengembangan produk dimana 
perusahaan disarankan agar menciptakan suatu forum komunitas online berbasiskan web yang dapat 
dijadikan sebagai wadah bagi seluruh para anggotanya. Hal ini penting dilakukan agar perusahaan 
mempunyai nilai tambah sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap para competitornya 
 Penentuan kelayakan dalam perancangan e-community PT. Monsoon Academy dilakukan dengan 
menggunakan bantuan seven stages of internet marketing dimana mencakup analisis 7C’s framework. 
Diharapkan dengan adanya implementasi dari e-community ini dapat meningkatkan interaksi, komunikasi, 
dan sosialisasi serta membantu para anggota SAP eAcademy pada PT. Monsoon Academy untuk 
mendapatkan dan menyebarkan informasi serta pengetahuan. 
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